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Les eaux salées de Moldavie roumaine : 
E t ude int erdisc ip linaire aut our d’ une ressourc e st ruc t urant e du t errit oire 
 
O. Weller et L. Nuninger 
C h r o n o -E c o l o g i e ,  U M R  6 5 6 5  
U F R  S c i e n c e s  e t  t e c h n i q u e s  
16 ,  r o u t e  d e  G r a y  
25 0 30  B e s a n ç o n  c e d e x  
 
C e t  a r t i c l e  s u r  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  e a u x  s a l é e s  d e p u i s  l e  N é o l i t h i q u e  p r é s e n t e  l e  p r o t o c o l e  d ’ a n a l y s e  s p a t i a l e  e t  l e s  c h o i x  
m é t h o d o l o g i q u e s  o p é r é s  f a c e  à  d e s  d o n n é e s  v a r i é e s  e t  p r o b l é m a t i q u e s . 
 
T h i s  p a p e r  a b o u t  s a l t  w a t e r  m a n a g e m e n t  f r o m  N e o l i t h i c  p r e s e n t s  t h e  p r o t o c o l  o f  s p a t i a l  a n a l y s i s  a n d  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  
c h o i c e s  a c c o r d i n g  t o  h e t e r o g e n o u s  a n d  p r o b l e m a t i c  d a t a . 
 
 
Des eaux salées aux territoires 
C e  p r o g r a m m e  f r a n c o -r o u m a i n  (20 0 4 -20 0 6 )  c o n c e r n e  l e s  p l u s  a n c i e n n e s  e x p l o i t a t i o n s  d e  s e l  e n  E u r o p e ,  q u e s t i o n  f a i s a n t  
l ' o b j e t  d ' i m p o r t a n t s  d é b a t s  l i é s  à  l a  s é d e n t a r i s a t i o n ,  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  é c o n o m i e s  c o m p l e x e s  e t  à  l ' a p p a r i t i o n  d e s  
s o c i é t é s  i n é g a l i t a i r e s . C ’ e s t  u n  p r o g r a m m e  i n t e r d i s c i p l i n a i r e (1) r é u n i s s a n t  a r c h é o l o g u e ,  h i s t o r i e n ,  e t h n o l o g u e ,  
g é o m a t i c i e n ,  g é o -a r c h é o l o g u e ,  c h i m i s t e  e t  e n v i r o n n e m e n t a l i s t e ,  q u i  p r o l o n g e  u n e  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  C o m p l e x e  
m u s é o g r a p h i q u e  d u  d é p a r t e m e n t  d u  N e a m t ,  l ' I n s t i t u t  d ' A r c h é o l o g i e  e t  l ’ U n i v e r s i t é  d e  I a s i ,  n é e  e n  19 9 5  d a n s  l e  c a d r e  
d ’ u n  d o c t o r a t  (W e l l e r  20 0 0 ) ,  s u i v i e  e n  20 0 3 p a r  u n  P r o g r a m m e  d ' A c t i o n  I n t é g r é e  e t  u n e  m i s s i o n  a r c h é o l o g i q u e (2). 
C e t t e  r e c h e r c h e  s u r  l e s  p r o c e s s u s  b i o c h i m i q u e s ,  e n v i r o n n e m e n t a u x  e t  l e s  c o n t e x t e s  s o c i a u x  c o m p r i s  d a n s  l e  l o n g  t e r m e  
v i s e  à  d é f i n i r  l e s  d y n a m i q u e s  e t  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  l ' H o m m e  e t  l ' e a u  s a l é e  d a n s  u n e  z o n e  p r é -m o n t a g n e u s e  t r è s  r i c h e  e n  
é m e r g e n c e s  n a t u r e l l e s  c h l o r u r é e s  s o d i q u e s  :  l a  M o l d a v i e  r o u m a i n e  p r é -c a r p a t i q u e  (f i g . 1) . E l l e  p r é s e n t e  u n  c o n t e x t e  
a c t u e l  d ' e x p l o i t a t i o n s  e n c o r e  t r a d i t i o n n e l l e s ,  b i e n  d o c u m e n t é e s  a u  p l a n  e t h n o g r a p h i q u e  e t  h i s t o r i q u e  p a r  l ' é q u i p e  
r o u m a i n e  (A l e x i a n u  et al. 19 9 2) ,  e t  d e  r i c h e s  d o n n é e s  a r c h é o l o g i q u e s  m é c o n n u e s  (Du m i t r o a i a  19 9 4 ,  M o n a h  20 0 2)  d o n t  
l e s  p l u s  a n c i e n n e s  e x p l o i t a t i o n s  e u r o p é e n n e s ,  d a t é e s  a v e c  c e r t i t u d e  d e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  V I e  m i l l é n a i r e  a v a n t  J .-C . 
(W e l l e r  e t  Du m i t r o a i a  à  p ar aî tr e ) . Dè s  l e  m i l i e u  d u  V e  m i l l é n a i r e ,  l e s  p r e m i è r e s  p r o d u c t i o n s  i n t e n s i v e s  d e  p a i n s  d e  s e l  
m o u l é s  a s s u r é e s  p a r  l e s  p o p u l a t i o n s  d u  C u c u t e n i  a u r a i e n t  p u  f a i r e  l ' o b j e t  d ' é c h a n g e s  l o i n t a i n s  e t  d e  c o n v o i t i s e ,  d o n t  
l ’ e x p r e s s i o n  p o u r r a i t  s e  t r a d u i r e  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ’ h a b i t a t  i m p o r t a n t s  s i t u é s  à  p r o x i m i t é . 
A  t r a v e r s  u n e  é t u d e  s p a t i a l e ,  i l  s ’ a g i t  d e  c a r a c t é r i s e r  l e  s y s t è m e  t e r r i t o r i a l  l i é  à  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e  l ' e a u  s a l é e  a f i n  
d ’ é l a b o r e r  d e s  m o d è l e s  e x p l i c a t i f s  d e  s a  d y n a m i q u e  e t  d ’ é v a l u e r  l e  p o u v o i r  s t r u c t u r a n t  d e  c e t t e  r e s s o u r c e . L e  c a r a c t è r e  
e x p l o r a t o i r e  d u  p r o j e t  n ’ a  p a s  e n c o r e  p e r m i s  u n e  m o d é l i s a t i o n  a b o u t i e ,  m a i s  n o u s  p o u v o n s  e x p o s e r  l e  p r o t o c o l e  
d ’ a n a l y s e  s p a t i a l e  l a r g e m e n t  d é p e n d a n t  d e s  d o n n é e s  d i s p o n i b l e s . 
 
Des d on n ées c ap ric ieuses 
S i  l ’ a c q u i s i t i o n  d e s  f o n d s  g é o g r a p h i q u e s  s u r  l ’ e n s e m b l e  d e  l a  z o n e  t r a i t é e  p o u r  l e s  a n a l y s e s  à  p e t i t e  é c h e l l e  f u t  a s s e z  
f a c i l e ,  c e l l e  d e s  d o n n é e s  p r i m a i r e s  p o u r  l ’ é t u d e  d u  s y s t è m e  t e r r i t o r i a l  e t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e s  s o u r c e s  a  p o s é  d e s  
p r o b l è m e s . L e s  c a r t e s  t o p o g r a p h i q u e s  é t a n t  t o u j o u r s  c l a s s é e s  s e c r e t  d é f e n s e  o u  d é l i v r é e s  s o u s  a u t o r i s a t i o n  s e l o n  d e s  
d é l a i s  i n g é r a b l e s ,  n o u s  a v o n s  d û  u t i l i s e r  d e s  c a r t e s  d e  l a  f i n  d u  X I X e  e t  d u  d é b u t  d u  X X e  s  (1/ 10 0  0 0 0 e e t  1/ 5 0  0 0 0 e )  d e  
l a  c a r t o t h è q u e  d e  l ’ I G N ,  d o n t  l e  s y s t è m e  d e  p r o j e c t i o n  é t a i t  i n c o n n u . E l l e s  o n t  p u  ê t r e  r e c a l é e s  s u r  u n e  i m a g e  L a n d s a t ,  
a u t o r i s a n t  a i n s i  u n  c e r t a i n  f l o u  s p a t i a l  n é c e s s i t a n t  d e s  p r é c a u t i o n s  d a n s  l ’ a n a l y s e  e t  l ’ i n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s . M a l g r é  
l ’ a n c i e n n e t é  d e s  c a r t e s ,  n o u s  a v o n s  n o t é  u n e  f a i b l e  t r a n s f o r m a t i o n  d u  m i l i e u  g é o g r a p h i q u e ,  s e u l e  l ’ é v o l u t i o n  d e s  c o u r s  
d ’ e a u  m a j e u r s  d e s  b a s s e s  p l a i n e s  r é v è l e n t  d e s  m o d i f i c a t i o n s  i m p o r t a n t e s . G r â c e  à  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e  l ’ I n s t i t u t  
G é o g r a p h i q u e  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  L a u s a n n e ,  l e  d é c o u p a g e  c o m m u n a l  g é o r é f é r e n c é  a  p u  ê t r e  a j o u t é . 
N o u s  a v o n s  é l a b o r é  u n e  b a s e  d e  d o n n é e s  a r c h é o l o g i q u e s  à  p a r t i r  d e s  i n v e n t a i r e s  p u b l i é s  p a r  l e s  c h e r c h e u r s  r o u m a i n s  
p o u r  l e  N é o l i t h i q u e  e t  l e  C h a l c o l i t h i q u e  (6 0 0 0 -30 0 0  B C ) . L e s  d i f f i c u l t é s  d e  l a n g a g e  v i t e  s u r m o n t é e s  p a r  u n  d i a l o g u e  
r é g u l i e r  a v e c  l e s  c h e r c h e u r s  r o u m a i n s ,  l ’ i n d i g e n c e  d e  c e r t a i n e s  i n f o r m a t i o n s ,  p a r f o i s  l e u r  a n c i e n n e t é  e t  l e s  
c o n t r a d i c t i o n s  e n r e g i s t r é e s  d ’ u n e  s o u r c e  à  l ’ a u t r e  o n t  n é c e s s i t é  u n e  p h a s e  d ’ a c q u i s i t i o n ,  d e  n e t t o y a g e  e t  
d ’ h o m o g é n é i s a t i o n  l o n g u e  e t  l a b o r i e u s e  t o u c h a n t  à  s a  f i n  p o u r  u n  s e u l  d e s  t r o i s  d é p a r t e m e n t s  é t u d i é s  :  l e  N e a m t . 
N é a n m o i n s ,  i l  s ’ a g i t  d u  p l u s  r i c h e  a v e c  p r è s  d e  25 0  é t a b l i s s e m e n t s  d o n t  19 1 p o u r  l a  c u l t u r e  C u c u t e n i  (4 5 0 0 -35 0 0  B C )  
a u t o r i s a n t  u n e  a p p r o c h e  s t a t i s t i q u e . U n  i n v e n t a i r e  d e s  r e s s o u r c e s  e n  e a u x  s a l é e s  r e p é r é e s  s u r  l e  t e r r a i n ,  r é v é l é e s  p a r  l a  
t r a d i t i o n  o r a l e ,  l a  t o p o n y m i e  o u  l e s  c a r t e s  g é o l o g i q u e s  c o m p l è t e  l a  b a s e . 
T o u t e f o i s ,  l e  p r o b l è m e  e s s e n t i e l  d u  g é o r é f é r e n c e m e n t  d e m e u r e ,  l e s  d o n n é e s  n ’ é t a n t  p a s  o u  t r è s  m a l  l o c a l i s é e s  s u r  d e s  
c a r t e s  s y n t h é t i q u e s  s a n s  r e p è r e . S e u l e  l a  l o c a l i s a t i o n  c o m m u n a l e  e s t  f i a b l e ,  a p r è s  u n e  v é r i f i c a t i o n  m i n u t i e u s e  c a r  l e s  
                                               
(1)  C N R S ,  d é p a r t e m e n t  S H S  
(2)  M i n i s t è r e  d e s  A f f a i r e s  E t r a n g è r e s  
r e g r o u p e m e n t s  d e  l o c a l i t é  e t  l e u r s  l i m i t e s  n ’ o n t  c e s s é  d ’ é v o l u e r  e n  7 0  a n s . A u s s i ,  n o u s  a v o n s  r a p i d e m e n t  d é m a r r é  u n e  
m i s s i o n  d e  t e r r a i n  p o u r  e n r e g i s t r e r  l e s  c o o r d o n n é e s  p r é c i s e s  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  e t  d e s  s o u r c e s  à  l ’ a i d e  d ’ u n  G P S . 
 
U n e ap p roc h e m ultisc alaire n éc essaire 
L ’ h é t é r o g é n é i t é  d e s  d o n n é e s  n o u s  a  o b l i g é  à  f o r m a l i s e r  u n  p r o t o c o l e  d ’ a n a l y s e  s p a t i a l e  t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  p e r t i n e n c e  
d e  l ’ i n f o r m a t i o n  à  t r o i s  é c h e l l e s  d i f f é r e n t e s .  
Da n s  u n e  p r e m i è r e  z o n e  d e  15 0 0 0  k m 2 s u r  l ’ e n s e m b l e  d e  l a  z o n e  é t u d i é e  (f i g . 1) ,  n o u s  é t u d i o n s  l a  r e l a t i o n  e n t r e  l a  
d e n s i t é  d e s  o c c u p a t i o n s  a r c h é o l o g i q u e s  e t  l e  p o t e n t i e l  d e  r e s s o u r c e s  e n  e a u  s a l é e  e x p r i m é  p a r  l e  n o m b r e  d e  s o u r c e s  (f i g . 
2) . L e s  p r e m i e r s  r é s u l t a t s  m o n t r e n t  q u ’ i l  n ’ y  a  p a s  d e  c o r r é l a t i o n  s t r i c t e . L a  s i t u a t i o n  e s t  p l u s  c o m p l e x e  a v e c  d e  f o r t e s  
d e n s i t é s  d e  p e u p l e m e n t  à  p r o x i m i t é  d i r e c t e  d e  c e r t a i n e s  s o u r c e s  m a i s  a u s s i  a u  c o n t a c t  d e  v a l l é e s  d r a i n é e s  p a r  d e s  c o u r s  
d ’ e a u  m a j e u r s  d e  l a  r é g i o n . 
L e s  é t a b l i s s e m e n t s  s e m b l e  j o u e r  u n  r ô l e  d i f f é r e n t  d a n s  l e  s y s t è m e  d e  p e u p l e m e n t  a p p r é h e n d é  d a n s  d e u x  z o n e s  d e  
15 0  k m 2 (z o n e  2)  :  L u n c a  (N e a m t )  e t  P o d u r i  (B a c a u ) . L e s  a n a l y s e s  p o r t e n t  s u r  l e s  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  l e s  g r a n d s  p ô l e s  d e  
p e u p l e m e n t  d u  C u c u t e n i ,  l e u r s  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  s o u r c e s  s a l é e s  e t  l e u r  p o s i t i o n  s t r a t é g i q u e  d a n s  l e  p a y s a g e . L e  c o n t r ô l e  
d u  s e l  e s t  i c i  u n  é l é m e n t  c l e f  ;  i l  e s t  a b o r d é  p a r  d e s  a n a l y s e s  d ’ e m p r i s e  v i s u e l l e ,  d ’ a c c e s s i b i l i t é  e t  p a r  l ’ a n a l y s e  d u  
p a y s a g e  p e r ç u  d e p u i s  c e s  c e n t r e s ,  d ’ a p r è s  l a  c o l l e c t i o n  d e  p h o t o g r a p h i e s  a c q u i s e s  s u r  l e  t e r r a i n  (f i g . 3) . C e s  
p h o t o g r a p h i e s  s e r o n t  t r a i t é e s  s e l o n  u n e  g r i l l e  d e s c r i p t i v e  d u  p a y s a g e  e t  l ’ i n f o r m a t i o n  p e r m e t t r a  d e  r é a l i s e r  u n e  t y p o l o g i e  
h i é r a r c h i q u e  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  s e l o n  l e u r  d e g r é  d e  c o n t r ô l e  v i s u e l . L ’ o b j e c t i f  e s t  e n s u i t e  d e  c o n f r o n t e r  l e s  a p p r o c h e s  
p o u r  a n a l y s e r  l e  c o n t r ô l e  d e s  r e s s o u r c e s  p a r  v i s i b i l i t é  e t  a c c è s  d i r e c t  o u  i n d i r e c t e m e n t  p a r  r é s e a u  d e  c o m m u n i c a t i o n  o u  
r é s e a u  d e  v i s i b i l i t é . 
E n f i n ,  l a  c h a î n e  o p é r a t o i r e  d ’ e x p l o i t a t i o n  d u  s e l  e t  c e s  i m p a c t s  e n v i r o n n e m e n t a u x  s e r a  a p p r é h e n d é  d a n s  u n e  a n a l y s e  
p l u s  d é t a i l l é e  d e s  i n t e r a c t i o n s  h o m m e -m i l i e u  s u r  l a  z o n e  d e  L u n c a ,  (z o n e  3,  10  k m 2 ) . L e s  d é p ô t s  a r c h é o l o g i q u e s  d e  c e t t e  
s o u r c e  s a l é e  o n t  d é j à  f a i t  l ’ o b j e t  d ’ i n t e r v e n t i o n s  a r c h é o l o g i q u e s  e t  d e  p r é l è v e m e n t s  p a l é o -e n v i r o n n e m e n t a u x  
s y s t é m a t i q u e s  (c h a r b o n s ,  p o l l e n  e t  s é d i m e n t s ) (3).  
 
E n  g uise d e c on c lusion  
L ’ é l a b o r a t i o n  d ’ u n  S I G  e n  R o u m a n i e  p o u r  l ’ a n a l y s e  s p a t i a l e  d e s  t e r r i t o i r e s  l i é s  a u  s e l  s ’ e s t  f i n a l e m e n t  a v é r é e  a s s e z  p e u  
c l a s s i q u e . C e p e n d a n t ,  l e s  d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  o n t  s u s c i t é  b e a u c o u p  d e  q u e s t i o n s  p e r m e t t a n t  d ’ a p p r o f o n d i r ,  a v e c  n o s  
c o l l è g u e s  r o u m a i n s ,  l a  p r o b l é m a t i q u e  a b o r d é e . E l l e s  o n t  a i n s i  f a v o r i s é  u n e  r é f l e x i o n  m é t h o d o l o g i q u e  p o u s s é e  n é c e s s a i r e  
à  l a  m o d é l i s a t i o n  s p a t i a l e . 
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